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DECRETOS
MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 2.065/1974, de 30 de wavo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Gene
ral de la Si7juridad Social
La Disposición final tercera de la Ley veinticuatro/mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de ju
nio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad So
cial, autoriza al Gobierno para aprobar, previo informe de la Organización Sindical y dictamen del Con
sejo de Estado, el texto o textos refundidos de la Ley de la Seguridad Social de veintiuno de abril de mil
novecientos sesenta y seis, de la propia Ley veinticuatro/mil novecientos setenta y dos y de las que regulan
los Regímenes Agrario y de Trabajadores del Mar, así como de los preceptos que en materia de Seguridad
Social figuren en otras disposiciones de igual rango, debiendo establecerse en la refundición la concordan
cia debida y la sistematización y depuración técnica adecuadas pata lograr regularizar, aclarar y armoni
zar las Leyes citadas mediante los preceptos del nuevo O nuevos textos. Conforme a lo previsto en la cita
da disposición final, la refundición afecta también a los preceptos del Régimen General que resultan mo
dificados de forma indirecta y tiene, asimismo, en cuenta, o incorpora, los preceptos contenidos en las
Leyes ciento dieciocho/mil novecientos sesenta y nueve, de treinta de diciembre, sobre -Igualdad de Dere
chos Sociales de los Trabajadores de la Comunidad 11)eroamericana y Filipina, 1-42mpleados en el Territo
rio Nacional ; veinticinco/mil novecientos setenta y uno, de diecinueve de juniu, sobre Protección a las
Familias Numerosas; 1reinta y tres/mil novecientos setenta y uno, de veintiuno de julio, de Emigra
ción ; catorce/mil novecientos setenta, de cuatro de agosto, General de Educación y Financiamien
to de la Reforma Educativa, y Ley Sindical, dos/mil novecientos setenta y uno, de diecisiete de febrero.
Razones de urgencia y prioridad aconsejan que se apruebe en primer lugar el presente texto y, después,
los relativos a los Regímenes Especiales Agrario y de los Trabajadores del Mar.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, de
conformidad con el Consejo de Estado en Pleno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reu
nión del día tres de mayo de mil novecientos setenta y cuatro,
D 1 SPONGO:
Artículo único.
Uno.—Se aprueba el adjunto texto refundi(lo de la 1.ey de la Seguridad Social de veintiuno de abril
de mil novecientos sesenta y seis y de la Ley veinticuatro/mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de
junio, al que se incorporan preceptos, en materia de Seguridad Social, contenidos en otras disposiciones
de igual rango.
Dos.-1l presente texto refundido entrar(' 'en vigw. el (lía siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado el) Madrid a treinta de mayo de mil novecientos setenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
1,1CINIO IA IIMENT17, Y 1)F, 1.14/1 FUENTE (1)(.1 /‹. H. (fel 1.stado m'un. 173, pág. l 5.081.)
NOTA. El texto refundido a que hace referencia el presente 11.ecreto no se publica en este D'Amo oricím. debido a su
gran extensión.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
Denominación de unidades.
Orden Ministerial núm. 564/74.—A propuesta
del Almirante Jefe (lel Estado Mayor de la Armada,
y previa aprobación por el Consejo de Ministrosl
vengo en disponer que a los seis primeros patrulleros
pesados se les asigne, por orden de entrega, los nom
bres siguientes:
Primera construcción Lazaga.
Segunda construcción Alsedo.
Tercera construcción Cadarso.
Cuarta construcción Villaamil.
Quinta construcción Bonifaz.
Sexta construcción Recalde.
Madrid, 26 de juli() (le 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núzn. 565/74.—A propuesta
del Almirante jefe (lel Estado Mayor de la Armada,
y previa aprobación por el Consejo de Ministros,
vengo en disponer que a los seis primeros patrulle
ros ligeros se les asigne, por orden de entrega, los
nombres siguientes:
Primera construcción Barceló.
Segunda construcción Laya.
Tercera construcción Javier Quiroga.
Cuarta construcción Ordóñez.
Quinta construcción Acevedo.
Sexta construcción Cándido Pérez.
Madrid, 26 de julio) (le 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 566/74.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con el
vigente Reglamento de Situaciones de Buques, vengo
en disponer que la fragata Asturias, actualmente en
construcción en la Factoría de El Ferrol del Caudillo
de la Empresa Nacional "Bazán", pase a situación
especial, a partir (Id (lía 1 de agosto del presente ario.
Madrid, 24 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.030.
PITA DA VEIGA
Entregas de mando.
• Orden Ministerial núm,. 567/74.—Se aprueba la
entrega de mando de la fragata Vicente Yáñez Pin
zón, efectuada por el Capitán de Fragata don Juan
Casal Planas al de su mismo empleo don Antonio
Ribas Sánchez.
Madrid, 24 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 568/74.—Se aprueba
la entrega de mando de la fragata rápida Temerario,
efectuada por el Capitán de Corbeta don José Sierra
Campos al de su mismo empleo don Enrique José
Alarcón Fraile.
Madrid, 24 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres.
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 569/74. Se aprueba la
entrega de mando del remolcador R. A.-5, efectuada
por el Capitán de Corbeta don Víctor Guimerá Bel
tri al de su mismo empleo don Manuel Zambrano
Ortega.
Madrid, 24 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 570/74. Se aprueba la
entrega de mando del buque-tanque Teide, efectuada
por el Capitán de Corbeta don José María Calderón
Alessón al de su mismo empleo don José López
Duarte.
Madrid, 24 de julio de 1974.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 571/74.—Se aprueba la
entrega de mando del transporte de guerra Almirante
Lobo, efectuada por el Capitán de Corbeta don Fran
cisco Flores Pérez al de su mismo empleo don José
Fernández Rivera.
Madrid, 24 de julio de 1974.
'
EXCIII0S. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 572/74.—Se liprueba la
entrega de mando del patrullero V-21, efectuada por
el Teniente de Navío (RNA) don Luis Francisco
Onaindía M'achín al Alférez de Navío (RNA) don
Andrés Candomeque Izquierdo.
Madrid, 24 de julio de 1974.
4
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Li
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE*RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.278/74, de la Dirección de
Reclut;miiento y Dotaciones.— Se nombra jefe del
Servicio de Armas y Defensas Submarinas de El Fe
rro] ,del Caudillo y jefe de la Estación Naval de La
Graila al Capitán (k. Navío (S) (11) don 'Enrique Mar
tínez Jiménez, que deberá cesar en "eventualidades"
del servicio en 1;t Zmta Marítima del IVIediterráneo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indenmización por traslado de rest
ciencia, se halla comprendido en el artículo 3.°, pun
to IV, apartado A) de la Orden Ministerial de () de
junio de l)5l (D. O. num. 128).
Madrid, 20 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE nECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.279/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.- --Se nombra Jefe de la
Sección de Insi rucción Militar de las Escalas de Com
plemento y Reserva Naval de la Dirección de Ense
ñanza Naval al Capitán de Navío (A) don Evaristo
Llanos Tlilla, que deberá cesar C01110 Jefe del Cuartel
de Instrucción de Cartagena cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de
dencia, se llalla comprendido en el artíciti()
to TV, apartado A) de la Orden Ministerial de
junio de 1951 (1). O. nlitn. 128).
Madrid, 20 de julio de 1971
Excluos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.280/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Jefe del
Destacamento Naval de Sóller al Capitán de Fragata
(AS) de la !Escala de Tierra don Ramón Cuervo Pita,
que deberá cesar en la Comandancia Militar de Pal
ma de Mallorca.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 23 de julio de V.)74•
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.281/74, de la Dirección de
1:eclittamiento Y Dotaciones.—Se dispone que los Ca
pitanes de Corbeta (El) (G), don 1‹.amón Espinosa
Ciarcía de Rueda y (14.) ((;) don 1 mis Meléndez Se
gura, ixtsen destinados ;ti Estado Mayor de la Zona
Marítima del Cantábrico, debiendo cesar en los que
actualniente deseminsfian, (.1 primero de ellos cuando
sea relevado, y el segundo al terminar 1;1 entrega de
los cargos cic las fragatas rápidas Audaz y Meteoro.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
(ia, se hallan c()nn.)1e1Hlidos en el apartado e), pun
to 1." de la ()rdell Mmisterial de 31 de julio (le 1959
(1). ( ). núm. 171).
Madrid, 23 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.282/74, de la Dirección de
1:ecl1itainie1lto y Dotaciones. Se tiontbrt Instructor
del CALAS (le Cádiz al Capitán de Corbeta (AS) don
Enrique Noval García, que cesará como .i efe del (*int
po Naval de Playa, cuando sea relevado.
Este destino se cout-iere con carácter voluntario.
A efectos de indymnización por traslado de
ciencia, se llalla comprendido (.11 el apartado ('),
lo 1.° de la ( )rden i\linisterial de 31 de julio de
(1). (). 111'1111. 171).
resi
1959
Madrid, 23 de julio de 1974.
EL 1-bnircron
DE 1■1411,11TAMIENTO y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Exentos. Sres, .
Sres. ...
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Resolución núm. 1.283/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (S) (C), don Fernando Dodero Gar
cía de Tudela pase destinado al Estado Mayor de la
Zona Marítima del Mediterráneo, debiendo cesar como
Comandante (le! Submarino Narciso Monturiol (S-33)
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 23 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
EXCITIOS. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.284/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
Sección de Programas de la Jefatura de Armamentos
del Arsenal de El Ferro! del Caudillo al Capitán de
Corbeta (A) de la Escala de Tierra clon José María
González-Llanos Galvache, que deberá cesar en su ac
tual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario..
Madrid, 23 (le julio de 1974.
EL I) t t<1..( Tm(
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.285/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Co
municaciones de Cartagena al Capitán de Corbeta (E)
(G) don Carlos Pastor de Alían), que deberá cesar en
"eventualidades" del servicio en Cádiz con la ante
lación suficiente para tomar posesión el día 21 de sep
tiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.286/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (AvP) (C) (G) don Antonio López
Cerón y Fernández de Alarcón pase destinado a la
Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena y Jefe
del Cuartel de Marinería, debiendo cesar como Co
mandante (lel buque de salvamento Poseidón cuando
sea relevado.
ap
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 23 de julio de 1974. •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.287/74, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolu
ción número 1.209/74 (D. O. núm. 157) en lo que.
afecta al Teniente Coronel de Tntendencia don Ri
cardo 'Enamorado Pascual, en el sentid() de que el
destino conferido por la misma, de Administrador (lel
Patronato de Casas de la Armada, lo fue con carácter
forzoso.
Madrid, 23 e julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 882/74, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 8 de
.enero de 1975 la edad reglamentaria, se dispone que,
en dicha fecha, el Sargento Fogonero don José Bujía
Wrez cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "retirado", quedando pendiente del sefialamiento
de haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 24 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 883/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 31 de
enero de 1975 la edad reglamentaria, se dispone que,
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en dicha fecha, el Sargento Fogonero don Ricardo
Fojo López, cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de julio) de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Nombramientos y prácticas.
Resolución delegada núm. 885/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.--I Por reunir
las condiciones reglamentarias, se promueve a los
empleos que se indican, con antigüedad de 16 de agos
to) de 1974, a los Cabos primeros de la M Hiela Naval
:Universitaria que a continuación se re1aci()11:111
Alféreces de Fragata-Alumnos de la Escala de Com
plemento del Cuerpo General de la Armada.
Don Felipe Rodríguez y Martín.
Don Miguel Angel Prat Pastor.
Don Rafael Bellido 'Hervías.
Don José Antonio Cruells y Lorenzo.
Don Manuel Alfonso Pastor de Alfar°.
Don José Manuel Lago Piñeiro.
Don Antonio Conde Villaverde.
Don Gonzalo San Sebastián y Larrábal.
Don Salvador Moreno Peralta.
Don Juan Bautista. Beneyto Sapena.
Don Carlos M. Tomás Baleztena Abarrategui.
Alféreces-Alumnos de la Escala de Complemento del
Cuerpo de M íiquinas de la Armada.
Don Amadeu Vicente Pitarch Pitarch.
Don Luis García Bernáldez.
Don Gregorio Galán García.
Don Amable Dopico Freire.
Don Angel Fernando Díaz-1\/lunio Rovivalta.
2. Los anteriormente relacionados se incorpora
rán a los destinos que determine la Dirección de Re
clutamiento y, Dotaciones, antes de las 12,00 horas del
día 16 de agosto próximo, para efectuar el período de
cuatro meses de práclicas previsto en los artículos 13
y 31 de la Orden Ministerial número 3.656/63
(1). 0. núm. 187).
3. Los Jefes Locales de la IMECAR de que de
pendan solicitarán, de las Autoridades correspondien
1es, los pasaportes, que remitirán a los interesados con
la anticipación necesaria para que puedan efectuar su
incorporación en la fecha señalada.
4; Al terminar el período de prácticas, el Jefe de
la Unidad rendirá un informe de cada uno de los
destinados en ella, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 3.0 del artículo 39 del Reglamento Provi
sional de las Escalas de Complemento de la Armada,
aprobad() por Orden Ministerial número 707/72
(D. O. m'un. 291), remitiéndolos directamente a la
Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 23 de julio de 1974.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excinos. Sres. ...
Sres. •••
Resolución delegada núm. 884/74, de la Jefa
tura del Departanmito de 1 erso1 ia1.-1. Por reunir
las condiciones reglamentarias, se promueve a los
ci upleos que se indican, con antigüedad de 16 de agos
to de 1974, a los Cabos primeros de la Milicia Naval
Universitaria que a continuación se relacionan:
.:;a 1)(111( ) Torpedista-Alumno de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Suboficiales don Antonio Ber
bel López.
Sargento Mecánico-Alumno de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Suboficiales don Marcelino
C;arcía Fernández.
2. Los anteriormente relacionados se incorporarán
a los destinos que determine la Dirección de Recluta
miento y Dotaciones, antes de las 12,00 horas del
día 16 de :Tosto próximo, para efectuar el período de
cuatro meses de prácticas previsto en los artículos 13
y 31 de la Orden Ministerial número 3.656/63
(I). O. 187).
3. 1,u5 Jefes Locales de la IM F,CAR de que de
pendan solicitarán, de las Autoridades correspondien
tes, los pasaportes, que remitirán a los interesados con
la, antelación necesarin para que puedan efectuar su
incorporación CO la feckt señalada.
4. Al terminar el período de prácticas el Jefe de
1:1 Unidad rendirá un informe de cada uno de los
destinados en ella, de acuerdo con. lo dispuesto en el
apartado 3.0 del artículo 39 del Reglamento Provi
sional de las Escalas de Complemento de la Armada,
aprobado por Orden Ministerial número 707/72
(D. O. ami. 291), remitiéndolos directamente a la
Dirección (le 1■.nse11a11za Naval.
Madrid, 24 de julio de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
Admisión de personal tal 41 4.1 voluntariado normal.
Resolución núm. 192/74, de la Dirección de En
serianza Naval.-1. Según lo dispuesto en el pun
to 5 de la Orden Ministerial número 275/74 (D. O. nú
mero 94), se admite para realizar las pruebas de selec
ción y clasificación a que se refiere el punto 5.1 de la
misma al personal que se cita en la relación adjunta2. Los Capitanes Generales de la Zonas Maríti
mas del Cantábrico, Estrecho, Mediterráneo, Almi
rante Jefe de la Jurimlicción Central y Comandante
General de la Zona Marítima de Canarias, remitirán
al personal de sus jurisdicciones respectivas los co
rrespondientes pasaportes para que puedan efectuar
su presentación en el Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de San Fernando (Cádiz), el (lía 29 de agost()
próximo los de Marinería, y el 8 de septiembre los de
Infantería de Marina en el Centro de Instrucción de
de Infantería de Marina de Cartagena (Murcia).
3. Estos pasaportes serán individuales al objeto de
facilitar los trámites de regreso a sus puntos de pro
cedencia al personal que no resulte admitido por no
superar las pruebas a que de 'ser s()met
Madrid, 22 de julio de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres.
Personal admitido para Marinería.
JUR ISDICCluN CENTRAL
1. Agustí Requena,' Vicente.-José Ortega y Ga
set, 84.-Madrid.
2. Almendariz García, José Miguel.-Ronda de S.
Esteban, 13.-Tudela de Duero (Valladoli(1).
3. Aranda Albiol, Manuel.-Rosario Romero, 28.-
Madrid.
4. Blázquez Tovar, Manuel.-General Mola, 207.
-Madrid.
5. Caz Alvarez, José Luis.---13aleares, 17 Ma
drid.
6. Cuadra Martínez, Antonio.----Fernán González,
número 4).-Madrid.
7. Domingo García, Luis Ainonio.-Olmo, 69.-
Valladolid.
8. Domingo García, Luis Miguel. Olmo, 69.-Va
lladolid.
9. Comyn Gómez-Acebo, Luis.-Sobradiel, 10
Madrid.
10. Gómez Hortelano, Juan de Mata.- Torres M
randa, 20.-Madrid.
11. Gómez Mayo, Manuel.-La Ceana, 10.-León.
12. Gómez Molina, Antonio.-Acevedo bloque 8,
número 2.125.-Poblado Ifortaleza (Madrid).
13. González Hompanera, Tomás.-San Pedro Ma
llo (león).
14 I fernández López, Juan Pedro. -Occidente, 9,
primero D.-Madrid-25.
Página 2.034.
15. Hernández de lp. Torre, Serafín. Inmaculada
Concepción, 2.-Arganda del key (Madrid).
(o. Martín Fernández, Felipe.•-Afueras, 1.-Arna
vida (Avila).
17. Monreal Brave, José IVIanuel.-Oro, 6. 'ITalave
ra de la Reina (Toledo).
18. Navío Collado:4, Rafael.-Tajuya,
19. Pérez Gómez, Jesús.-Torrijos, 1.5, cuarta.
Gerindote, Torrijos (Toledo).
20. Rodrí1,91cz-Jurado Saro, Adolio.--Arapiles, 18
Madrid-1 5.
I. Ventura González, Jorge.-Cristóbal Bordiú, 3,
Madrid.
22. Yuste Villareal, Arturo. Taray, bloque 1 nú
mero 2.-Segovia.
23. Zamorano Zamorano, Angel.-Sánchez Guerre
ro, 1(.).-1VIIadrid.
i\mayas Abad, Urbano.-Villaviciosa, 49.-Ma
drid.
ZONA MAKITIMA DEI, CA NTAIIRECO
25. 13ernárdez García, José Orlando. Alcázar de
Toledo, 9, primero.-Vigo.
26. Blanco Contreras, Ramón.-Mal..91us
número 10.-Fresno de la V(.1;.a. (León).
27. Carballo Velasco, Oscar Con rado --- )octor 1 1ur
lé, 14.-Gijón (Oviedo).
28. Caruncho Suárez, Alfonso Carlos.-López de
Neint, 23, segundo.-Vigo (Pontevedra).
29. Castillo Tiscar, Juan Antonio.-San Francisco,
número 5, segundo.-Iluarte-Pamplona (Nava
rra).
30. Fernández Coira, Antonio.-Avenida Rivero de
Argrtilar, 10.-Villagarcía d ee Arosa (Pontev(Ira). -
31. Fernández Coira, Nicoliís.-Avenida Rivero de
Aguilar, 10. Villagarcía de Arosa (Ponteve
dra.).
32. Fernández Moneda, 1'v'iiguel.--11niversidad
que 3.°, segundo portal, 5.° 1).-1aseo General
I)ávila.-Santander.
33. Hernández García, Jesús Marce1ino.-Arman(10
l'alacio Valdés, 13.- --El Entrego (Oviedo).
34. lierrero Martínez, Bernardo.-Prolongación de
los 'Fueros, 22, noveno.-Baracaldo (Vizcaya).
35, lly,lesias Izquierdo, Jorge. Bolivia, 2, segundo.
igb (Pontevedra).
36. Lázaro Sarasúa, ignacio.-Cuesta del Hospital
Alto, l 5. -Saninrce (Vizcaya).
37, Loinaz 1 !Harte, Ambrosio. -1Ter1Iínple, Balse
ra, 15.----Avi1és (Oviedo).
Martínez Hernio, José IVlanuel. Barrio 1,a
Paz, bloque 6, tercero A.--Saii Schasti:M ((
), Muñoz Páez, Francisco.-Znazal'irre, 10, pri
mero.-Galdácano (Vizcaya).
¿10. Prego 1Termo, Argimiro..----Paseo de los Olmos,
número lo, quinto, llidebieta.-San Sebastián
41. Fernández,
Real, 48, segundo - San Sebastián (Guipliz
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42. Serna Pérez, Leovigildo.-A venida del Cid, 41
noveno.-Burgos.
43. Villares Rodríguez, José Angel.-Manso, 20.
(iijón (Oviedo).
ZONA MARIT1MA DEI, MEDITERRANE0
44. Alarcón Casas, José María.- Santa Fallaba,
m'unen) 214.-Hospitalet (Barcelona).
45., Alberti Salas, Sebastián.-General Mola, 15.--
l'out D'Inca (Baleares).
46. Aniado Beltrán, Luis Miguel.--Galileo,
Barcelona.
47. Andréu T,orente, José Antonio.--Norte, 28.-
Badalona (Barcelona).
48. Antequera Sala, David. Ronda Pedret, 8, ter
cero.-Gerona.
49. Asensio Botella, José.-Zorrilla, 21.--Saktdel1
(Barcelona).
•. Barco Montero, Antonio.-Sants, 137.--Parce
lona.
51. Casado Sopeita, Ricardo.---Argimón, 6, quinto.
Barcelona.
52. Centellés Farré, Francisco.-Brutátt, 58.--Sa
bada (larcelona).
53. Checa Martínez, Manuel.-Carretera de Barce
lona, 630, quinto.-Sabadell (Barcelona).
54. Díaz Ros, Pedro.-Madrid, 20. Fuente de Cuba.
Cartagena (Murcia). •
55. Domínguez Morono, José Antonio.-- Bofarull,
número 16.-13arcelona.
56. Egea Sánchez, Juan Alfonso. Mas, 6, Hos
pitalet (Barcelona).
57. Fernández Rojo, Antonio.-Rosell6n, 69, quin
to,-Mataró (Barcelona).
58. Ferrer Busquets, José Luis. República de la
Argentina, 272.--1arce1ona.
59, Galindo Frechina, Francisco javier.---Salvador
Gine•, 15.-Godella (Valencia).
60. Gallis Santiago, Federico.-Pintor Stolz, 36.--
Valencia.
61. Gámiz Coca, Manuel. Canig-ó, 120. Barce
lona.
62. García Castro, Angel.-Colonia 17ormentor, blo
que G, primero.-palma de Mallorca (Balea
res).
63. García Sánchez, José Agustín.-Escuela Gra
duada, 17, sexto.-Palma de Mallorca (Balea
res).
64. "Isidro García, Juan Antonio. Hospital Muni
cipal s/n.-Cullera (Valencia).
65. ',aporta García, Aliredo.-Santo- Cristo, 17.-
I3arcelona.
66. Menino Gallardo, Dionisio.-----Castellbisbal, 67.
1')arcelona.
67. Mercader Orihuela, Fernando.-Balines, 89.-
Iladalona (Barcelona).
68. Menino Gallardo, Germán. -Castellbishal, 67.
Barcelona.
69. Navarro Molina, José Manuel..--Bilhao, 27.-
Almería.
70. Navas López, José Luis. Fátima, 8.- Barce
lona.
21. Padrón Núñez, José Carlos.-Grupo I lermanos
Sabat, 104.-San Gregorio) ((ierona).
72. Pellicer Casal, Enrique.-- Tiziano, 150, sexto.
Palma de Mallorca (Baleares).
73. 1)()Ilee Vont, Juan B.-Cortes de Pallas, 2. Nlb
zaret (Valencia).
71 Rodríguez Estévez, Jerónim().- --Nación, 49.--
1.1arcelona.
75. 1: ibas Galobardes, José.- Santo Domingo. 14.
segundo.-- 'l'arrasa (Barcelona).
). Salas Salvador, José. Marconi, 149. Tarrasa
(Bar('elona).
77. Saiis 1)›assas, Juan. - Balines, 51. M:ttaró
(Barc(lona).
7S Santos Ohno, Antonio.-Predio Calderers.
San Juan (Mallorca).
79. Suárez José Antonio.---Cabestany, 19.
Barcelot
sO. 'forres Estella, Pedro. Á ritán Palán, 12. -
Mataró (Barcelona).
«),1. Ventura Sorribes, Joaquín.-- -Ciprés, 19.-Bar
ce1o1 1.
Vicente Lapuente, José Ramón. --General Fran
co, 7.-Alcorisa (Teruel).
3. Tatilats Capdevila, Nareiso.-Ranioneda, 96,
primero. Cornellá (Barcelona).
ZONA MAR !TIMA I)E CANARI AS
S.1. I Iem íquez I 1ernández, rlos .Alfonso.-Noga.
les, s/n.- Sáula Cruz ( La Palma).
Hernández ( iunzález, J tian. --Tigalate, s/n.
1.1a Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife).
ZONA MARITIMA DEI, ISTl VC•TO
;(), Aluidía de 1;1I()-t, josé.-Atarfeño, 120, T'olí
golio de San Pablo. --Sevilla.
Fernández jurado, Francisco javier.--Atarie
fío, 110; Polígono de San Pablo B. 1). Distrito
ilUmero 7.-Sevil1a.
jimo'llez 1:o1i1e1(), Francisco.-Sierra Castaño, .
número 38. --Santa (ienoveva (Sevilla).
8). 1,71 Torre (;tizínált, José Ignacio.-Capitán 1'er
n:',11(1c7, 5. Moutefrío ((;ranada),
In Mai tínez Ruiz, Miguel.-Carrera Duende, 3.
Almería.
Mora Vivas, Francisco Eusebio.-- Bratilio Mo
reno, 0, quinto.-Alniería.
Salguero (:ordero„i\ntottio. Alonso Sánchez,
numero 3.--11-11elva.
Situó Sáenz-11(1-1mm, lgnacio.-Avenida del
Encimo-, 70. Monte Alto.-Jerez de la Frontera
(('¿ídiz).
Personal admitido para Infantería de Marina.
31S1)1( '(' I( )N CENTRAL
Mansos, Geranio.-Manresa, 3. Pa
lencia.
(Mardiola Alvarez, José Antonio. -Avenida de
la Virgen de la Montafia, 26.-Cáceres.
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3. Pino Arnaiz, José Luis del.—Almendro, 7.—
Talavera de la Reina (Toledo).
4. Rodríguez Yáñez, Angel.—Paseo de Santa Ma
ría de la Cabeza, 99.—Madrid.
5. Santos Rubio, Antonio. Avenida de la Albu
fera, 475. Madrid.
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
6. Cabero Fernández, Rodolfo. Banderas de Viz
caya, 24—Santurce (Vizcaya)
7 Castro Brenlla, Eduardo.—Casa Tutelar de Me
nores "Jesús de Nazaret". Palavea (La Co
ruña).
Lago Triñanes, José Carlos. Maxituiliano Ar
boleya, 13, cuarto.—Oviedo.
9. Pascua Palazuelos, Luis Genaro.—Barrio de La
Herrería. Cigüenza.—Alfoz de Lloredo (San
tander).
10. Rivas Gámez, J. Ricardo. Paraguay, 14.
Vigo (Pontevedra
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
11. Gómez Sancho, Rafael.—Beethoven, 4.—Santa
Colonia de Gratuanet (Barcelona).
12. Luque Lozano, José Antonio. Pintor Rosales,
número 5. Almería.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Recompensas. Con motivo de la festividad del
18 de julio, y en atención a los méritos y circunstan
cias que concurren en el personal de la Armada que
a continuación se relaciona, se le concede la Cruz de
la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco,
de la clase que para cada uno se indica:
Primera clase.
Capitán de Navío don José Lorenzo Rey Díaz
Otro, don Alvaro Fontanals Barón.
Otro, don José Luis Samalea Pérez.
Capitán de Corbeta clon Enrique Sepúlveda Arvez.
Segunda clase.
Teniente de Navío don Juan Fernando Montene
gro Calvar.
Madrid, 18 de julio de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. 0. del Ejército núm. 161, pág. 230.)
Página 2.036.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Superior del Ejército.—Promoción. Por
haber aprobado el curso previo para ingreso en laEscuela de Estado Mayor, convocado por Orden de
12 de mayo de 1973 (D. O. núm. 113), se designaAlumnos de Primer Año, formando la Promoción 73,
a los Jefes y Oficiales que a continuación se relacio
nan, los cuales deberán hacer su presentación en di
cho Centro (Santa Cruz de Marcenado, núm. 25), a
las diez (10,00) horas del día 2 de octubre. próximo,
causando alta administrativa el 1 del citado mes de
octubre, conforme determina el apartado 8.2.1 de la
convocatoria:
Infantería de Marina.
Comandante don Juan Curiel Piña.
Otro, clon Abelardo Vázquez Carrillo.
Madrid, 17 de julio (1c. 1074.
COE.0M A GALLEGOS
(Del 1.Y. O. del Ejército núm. 162, p:íg. 241.)
El
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
señalamiento dé haberes pasivos, en virtud de las fa
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento ¿t lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 1 de junio de 1974.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Observador de primera (Tte. Coronel) de la Ar
mada don Rafael Nuche Quecuty.—Haber mensual
que le corresponde: 28.350,00 pesetas desde el día
1 de septiembre de 1974, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Orden
de retiro: D. O. M. 68/74 (2).
t Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca (Ion
Rafael Pena Cachaza.----T laber mensual que le corres
ponde: 23.310,00pesetas desde el día 1 de julio (le
1974, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Melilla. -- Reside en Melilla. -- Orden de retiro:
1). 0 M. 288/73 (5) (21).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
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Lo para nplicalción (lel vigente Estatuto de las Clases
Pasivas (lel Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 (le diciembre de 1956 (B. 0. del Estado nú
(1 ero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcus.tble, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar (lein r() del plazo de un mes, a contar desde el (lía
siguiente ;11 de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo 1(.I I1(1( de
Teniente Coronel.
(5) Le ha sido aplicad() el siiel(k ) 1el.;111:1(1or de
Teniente.
(21) Con derecho a percibir mensualinen.te la can
tidad de 8(X),(X) iwsetas por 1;1 pensión de la Placa
de la I:eal v Militar Orden de San llermenegild().
Madrid, 1 (le junio de 1974.- 14'.1- General serre
tari,,, 1,7dix Bertrán de Lis Tantarit.
(Del /). (). dr1 ercit núm. 162. Apén(1ices, p(t
gina 10.)
Pensiones. En virtud de las tacu11:1(1es que 1(
confiere a este Consejo Supremo (.1 :1 rt ictilo 2 (lel
Reglamento para la aplicación (1(.1 vigente l'istatutu
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación (le pensiones concedidas a personal
civil, a fin (le que por las Autoridades competentes
se ¡maligne la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 3 de junio de 1974.-E1 General Secre
lario, Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto v Leyes 82/61, 112/66, 7/72, 20/73
y 31/I3 y Decretos 329/67 y 1.599/72
1)()ria 1)()1()1es 1,0bal(i1 Mnrcii(), \ *luda del
Comandante de lniantería de Marina don André:,
Aragón Junquera.- --Sueldo regulador: 25.200,00 pe
setas.-Tanto por ciento al )1ira( h ) : 25. --l'elisión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 6.300,00 desde el día 1 de septiembre de
a. pel-cibir por la Delegación de 11acienda (le Cádiz.
tleside en Cádiz (2).
Murcia.- - Doña Antonia I()s IJorca, viuda (1(.1 Te
niente (le Máquinas de 1;1 Armada don Francisco
(ionzítlez Ylarl ----- Sueldo regulador : 20.766,66
pesetas.-Tant() pul- ciento api 'Wad() : 1 00. Pel
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
20.76(466 iws(.1as desde el día 1 de septiembre (le
1973, a percibir por la Delegación de I lacienda de
Cartagena. Peside ne Cartagena (2).
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I.a Coruña. -Doña María Alvariño Piñ(ín, viuda
(lel Segund() 'Teniente de Infantería de 1\l arma don
( )ntañón Górnez.--Sueldo regulador : 15.633
pesetas. Tanto por ciento aplicado: 25.-Pensión
mensual (lite le corresponde por el sueldo regulador :
3.908,33 pesetas desde el (lía 1 de septiembre (le 1973,
a percibir por la Delegacii'm de Hacienda (le FA 1'e
1-1-01 del Caudill( --Reside en 1-4:1 Ferrol del ('audi
llo (2).
Murcia. --1)oita María (I'ítrcía Conesa, viuda del
Auxiliar primer() del CASTA don Atuadeo Jiménez
1,ázaro. Sueldo regulador: 16.916,(X) pesetas.
Tanto por ciento aplicado: 25. l'ensiOn mensual que
e()i-responcle pm- el sueldo regulador: 4.229,1() pe
setas desde (.1 (li:i 1 de septiembre de 1073, a percibir
pw- 1:1 Delegaci(")n de 1 Ineienda de 1\1 nrcia.-Ieside
1\1iircia (2).
Madrid. Doña l''rancisea de la Arena Lazaga,
viuda del Vscribiente de lit Armada don An
tonio Muñiz de León.-- Sueldo regulador: 12.950,00
pesetas.--Tanto por ciento aplicado: 25.-l'ensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
3.237,50 pesetas desde el día 1 (le septiembre de 1973,
a percibir por la Dirección ieneral (lel "Isesoro.-Re
side en Tarancón (('uenca) (2).
,a Alonso Fuentes, viuda
(1(.1 Nleca11;ic() sel...9111(1() de la Armada don Juan Rodrí
guez Sáncliez.-----Stieldo regula(14)r: 8•083,00 pesetas.
Tanto por ciento :(plicado: 25. - Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 2.245,8'3
pesetas desde el (lía 1 de septiembre (le 1973, a per
cibir por la Delegación (le I lacienda (le El Ferrol del
Caudillo. --Reside en El Ferrol del Caudillo (2).
Cádiz. --1)oña. ?v1 aria Eloisa Ilarrená Salas, viuda
(I(.1 Contramaestre de la Armada don Manuel Sui)let
AragOn.---Sueldo regulador : 13.650,00 pesetas.- --Tan
to) por ciento ;tplicado: 25.- Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador: 3.412,50 pese
tas desde el día 1 de septiembre de 1973, a percibir
por la 1)elegación (le I la(-ienda (le Cádiz. 1:eside en
San Fernando (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, confonne previene el artículo 42 del Re
glamento iura la aplicación del vigente Estatuto de
Clases l'asivas del Estado, la Autoridad que la practi
(pie deberá advertirle al propi() tiempo que, si se con
sideran perjudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, c(in arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del listado m'un. 363), re
rurso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción, que cqmo trámite inexcusable deben formular
ante .este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella u(diíicación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES .
(.),) l'ensión actualizada que percibirá en la cuan
tía (pie m. indica, i)revia liquidación y deducción de
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las cantidades abonadas a partir de la fecha de arran
que de este señalamiento, y por cuenta del anterior,
que queda nulo.
Madrid, 3 de junio de 1974.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tanwrit.
(l)el D. 0. del Ejército núm. 162. Apéndices, pá
gina 5.)
REQUISITORIAS
(143)
José V. Gómez Pérez, inscripto de Marina al folio
10.090 de 1974, por el Trozo de Bilbao, hijo de Vi
cente y de Alicia, natural de Madrid, con {thitno do
micilio conocido en i\ntonio Ixiva. 13, de la dicha ca
pital ; a quien se le sigue expediente judicial número
22 de 1974, por falta grave de no incorix)ración al
servicio activo; comparecerá en el término de trein
ta días, a partir de la publicación de est:i Requisito
ria, ante el Juez instructor de la Coneindancia Mili
tar de Marina de Bilbao, Capitán Aiblitor (le la \r
macla don Darío Rennani Martíne.z, para responder
a los cargos que k resulten del referidu expediente,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde Si no lo
efectúa en el plazo señalado.
Bilbao, 8 de julio de 1974.--E1 Capitán Auditor,
Juez instructor, Darío 1?omani Martínez.
(144)
Alfredo del Campo Ruiz, hijo de Sindimeno y de
Licinia, nacido en Miranda de Ebro (Burgos) el día
6 de marzo de 1952, soltero, Estudiante, vecino de
Mataró (Barcelona), carretera de Mata, 75, quinto,
segunda puerta, donde están domiciliados sus padres,
inscripto de Marma de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona; ingresó en el servicio de la Ar
mada, voluntario por tret; años, el día 6 de noviembre
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de 1971, siendo licenciado el día 6 de enero de 1974,
siendo Cabo segundo Electricista de la dotación (lel
crucero Canarias; procesad() por un supuesto delito
contra la salud pública y fijada la situación personal
del mismo en prisión preventiva en la causa número 16
je 1974 ; comparecerá en el término de quince días
ante el Juez instructor, Comandante de Infantería de
Marina don fu in Fraguela Díaz, en el uzg;uli Per
manente de Sumarios m'unen) 2 de la Auditoría de la
Zona Marítima del Cantábrico, sito en 1;11 Ferro! del
Caudillo, calle Frutos Saavedra, 224, bajo apercibi
miento de ser declarido rebelde.
1.11 Ferro' del Caudillo, 6 de julio de 1974.—E1 Co
man(lante de Infantería de Marina. Juez instructor,
luan Fraguela
(145)
Joaquín Otero Rial, hijo de Joaquín y de María,
natural (h. Cambados (Pontevedra), soltero, Operario
textil, de veinte afins de edad, cuyos (latos personales
son : frente regular, pelo y cejas negros, ojos regulares
y pardos, nariz recta, barba regular y estatura regu
lar, sin datos que lo caractericen, viste de marinen),
con traje azul de uniforme y cinta de lepanto que dice:
Roger de Laura, domiciliado i'lltimamente en calle
Robleda, s/n., Cambados (Pontevedra); coniparece
rá en el término de treinta días en el juzgado de Ins
trucción (lel destructor antisubmarino Roger de Lan
ria, ante (.1 Teniente de Navío don Victoriano Sánchez
Barcáiztegui, Juez instructor del sumario que se le
sigile por el presunto delito de deserción, bajo el aper
cibimiento (le ser declarado rebelde.
Se ruega a las Atitoi idafles civiles y militares la
busca y' captura le dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposició)] (le dicho Juzgado.
A bordo, en E.1 Ferro' del Caudillo, 9 de junio de
1974.—El Teniente de Navío, Juez instructor, Vic
ioriano Sánchez-Barcáiztegui.
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